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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
A. Identitas 
Nama Guru : Ahmad Nur Fauzi
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Prambanan
Mata Pelajaran :  Kelistrikan  Otomotif
Kelas/Semester :  XI / 1
Tahun Pelajaran : 2011/2012
Pertemuan Ke :  1
Alokasi Waktu : (4 X 45 menit)
B. Standar Kompetensi :  Memperbaiki sistem pengisian
Kompetensi Dasar :  Memperbaiki sistem pengisian
            Indikator :  1. Menjelaskan prinsip dasar sistem pengisian
   2. Menjelaskan cara kerja sistem pengisian
   3. Menjelaskan fungsi komponen siatem pengisian
   4. Menjelaskan wiring diagram sistem pengisian
   5. Menjelaskan prosedur pemeriksaan komponen 
KKM : 75
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pelajaran, siswa mampu :
1. Menjelaskan prinsip dasar sistem pengisian
2. Menjelaskan cara kerja sistem pengisian
3. Menjelaskan fungsi komponen sistem pengisian
4. Menjelaskan wiring diagram sistem pengisian
  5. Menjelaskan prosedur pemeriksaan komponen
D. Materi Pembelajaran
1. Prinsip dasar elektromagnetik 
2. Pengertian dasar sistem pengisian beserta kegunaannya
3. Cara kerja sistem pengisian
4. Wiring diagram sistem pengisian
E. Metode Pembelajaran :
a. Ceramah
b. Diskusi
Lampiran 7. RPP
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c. Tanya jawab
d. Mencatat
F. Langkah-langkah Pembelajaran :
Kegiatan Waktu Fase Aktivitas guru Aktivitas siswa
Penda-
huluan
10
menit
Tahap 
Enggament
Guru melakukan tahap ini dengan 
menyebutkan tujuan, kegiatan dan 
target pembelajaran.
Guru menyajikan beberapa 
pertanyaan/permasalahan actual 
yang berkaitan dengan system 
pengisian
Guru memotivasi siswa di awal 
kegiatan KBM dengan 
mengarahkan siswa untuk melihat 
video mengenai system pengisian
Memperhatikan 
pengarahan yang 
diberikan oleh guru.
Menjawab Pertanyaan 
dan permasalahan yang 
diajukan oleh guru.
Memperhatikan arahan 
dari guru.
Kegiatan 
inti
20 
menit
Fase 
Exploratio
n
Guru membagi siswa dalam 
kelompok.
Membimbing siswa di dalam 
kelompok untuk mengutarakan 
pengetahuan awal yang telah 
dikuasai oleh siswa dan memberi 
beberapa pertanyaan mengenai 
system pengisian sehingga guru 
mengetahui kemampuan yang 
telah dikuasai.
Siswa mendengarkan 
penjelasan dari guru dan 
segera bergabung dalam 
kelompok.
Siswa menjawab 
pertanyaan-pertanyaan 
yang yang disampaikan 
oleh guru dan 
mengutarakan pendapat 
atau pengetahuan yang 
telah dikuasai berkaitan 
dengan system 
pengisian
60 
menit
Fase 
Explain
Guru memberi penjelasan kepada 
siswa/ melengkapi pengetahuan 
Memperhatikan 
penjelasan yang 
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G. Sumber/alat/bahan pembelajaran 
1. Sumber bahan
siswa yang terdiri dari beberapa 
aspek, yaitu ;  Prinsip dasar sistem 
pengisian ,  Komponen sistem 
pengisian,  Cara kerja, Fungsi 
komponen sistem pengisian ,  
Rangkaian kelistrikan system 
pengisian ,  Membaca dan 
memahami informasi spesifikasi 
pabrik,  pemeriksaan komponen 
sistem pengisian  .
Memberikan penguatan pada siswa 
tentang materi yang sedang 
dipelajari atau memberi penguatan 
bagi kelompok yang jawabannya 
kurang tepat dan memberikan 
penghargaan kepada kelompok 
yang kinerjanya bagus.
disampaikan oleh guru 
serta bertanya mengenai 
hal yang belum jelas 
yang melingkupi system 
pengisian
60 
menit
Fase 
Extend
Membimbing siswa melaksanakan 
fase penerapan konsep dengan 
meminta siswa untuk menjelaskan 
cara kerja system pengisian secara 
keseluruhan, menjelaskan 
bagaimana prosedur pemeriksaan 
komponen dan mengidentifikasi 
kerusakan yang terjadi pada 
system pengisian pada kelompok 
diskusi
Siswa berdikusi 
dilanjutkan dengan 
menyampaikan hasil 
diskusi kelompoknya 
masing-masing
Penutup 30
menit
Fase 
Evaluate
Memberikan evaluasi pada siswa 
setelah melakukan diskusi dengan 
mengerjakan LKS
Mengerjakan soal-soal 
yang diberikan oleh 
guru. 
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a. TEAM (1995), New Step 2 Training Manual, Jakarta, Toyota Astra 
Motor.
b. Anonim.(1995). New Step 1 Training Manual. Jakarta : PT. Toyota –
Astra Motor.
2. Alat pembelajaran
a. LCD proyektor
b. Motor pengisian
c. Wallchart
d. Laptop
e. Papan tulis
H. Nilai Akhir
Rumus :
Nilai Kompetensi  : 70% Nilai Kompetensi Praktek + 30% Nilai 
Kompetensi Teori
N Komp Praktek   : 40% Nilai Laporan + 60% Nilai Uji Kompetensi
N Komp Teori      : Nilai Evaluasi teori tiap kompetensi
Ket  :
Nilai Kompetensi  :  Nilai akhir penguasaan kompetensi (Masuk 
KHS/Raport)
N Komp Praktek   :  Nilai Kompetensi yang diperoleh dalam proses KBM 
prakter
N Komp Teori       :  Nilai kompetensi yang diperoleh dalam proses KBM 
teori pengantar praktek
           Mengetahui,
            Guru Sekolah       Guru bidang studi
                    
             Sigit Rohmadiantoro, S.Pd.  .                        Ahmad Nur Fauzi
                   NIM. 10504242003
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
H. Identitas 
Nama Guru : Ahmad Nur Fauzi
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Prambanan
Mata Pelajaran :  Kelistrikan  Otomotif
Kelas/Semester :  XI / 1
Tahun Pelajaran : 2011/2012
Pertemuan Ke :  2
Alokasi Waktu : (4 X 45 menit)
I. Standar Kompetensi  :  Memperbaiki sistem starter
Kompetensi Dasar :  Memperbaiki sistem starter tipe konvensional
            Indikator :  1. Menjelaskan prinsip dasar sistem starter
   2. Menjelaskan cara kerja sistem starter
   3. Menjelaskan fungsi komponen motor starter
   4. Menjelaskan wiring diagram sistem starter
   5. Menjelaskan prosedur pemeriksaan komponen 
KKM : 75
J. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pelajaran, siswa mampu :
1. Menjelaskan prinsip dasar sistem starter
2. Menjelaskan cara kerja sistem starter
3. Menjelaskan fungsi komponen motor starter
4. Menjelaskan wiring diagram sistem starter
  5. Menjelaskan prosedur pemeriksaan komponen
K. Materi Pembelajaran
1. Prinsip dasar elektromagnetik pada motor starter
2. Pengertian dasar sistem starter beserta kegunaannya
3. Cara kerja sistem starter
4. Wiring diagram sistem starter
L. Metode Pembelajaran :
a. Ceramah
b. Diskusi
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c. Tanya jawab
d. Mencatat
M. Langkah-langkah Pembelajaran :
Kegiatan Waktu Fase Aktivitas guru Aktivitas siswa
Penda-
huluan
10 
menit
Tahap 
Enggament
Guru melakukan tahap ini dengan 
menyebutkan tujuan, kegiatan dan 
target pembelajaran.
Guru menyajikan beberapa 
pertanyaan/permasalahan actual 
yang berkaitan dengan system 
starter
Guru memotivasi siswa di awal 
kegiatan KBM dengan 
mengarahkan siswa untuk melihat 
video mengenai system starter
Memperhatikan 
pengarahan yang 
diberikan oleh guru.
Menjawab Pertanyaan 
dan permasalahan 
yang diajukan oleh 
guru.
Memperhatikan 
arahan dari guru.
Kegiatan 
inti
20 
menit
Fase 
Exploratio
n
Guru membagi siswa dalam 
kelompok.
Membimbing siswa di dalam 
kelompok untuk mengutarakan 
pengetahuan awal yang telah 
dikuasai oleh siswa dan memberi 
beberapa pertanyaan mengenai 
system starter sehingga guru 
mengetahui kemampuan yang telah 
dikuasai.
Siswa mendengarkan 
penjelasan dari guru 
dan segera bergabung 
dalam kelompok.
Siswa menjawab 
pertanyaan-pertanyaan 
yang yang 
disampaikan oleh guru 
dan mengutarakan 
pendapat atau 
pengetahuan yang 
telah dikuasai 
berkaitan dengan 
system starter
60 Fase Guru memberi penjelasan kepada Memperhatikan 
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N. Sumber/alat/bahan pembelajaran 
3. Sumber bahan
a. TEAM (1995), New Step 2 Training Manual, Jakarta, Toyota Astra 
Motor.
menit Explain siswa/ melengkapi pengetahuan 
siswa yang terdiri dari beberapa 
aspek, yaitu ;  Prinsip dasar sistem 
starter ,  Komponen sistem starter,  
Cara kerja, Fungsi komponen 
sistem starter ,  Rangkaian 
kelistrikan system starter ,  
Membaca dan memahami informasi 
spesifikasi pabrik,  pemeriksaan 
komponen sistem starter  .
Memberikan penguatan pada siswa 
tentang materi yang sedang 
dipelajari atau memberi penguatan 
bagi kelompok yang jawabannya 
kurang tepat dan memberikan 
penghargaan kepada kelompok 
yang kinerjanya bagus.
penjelasan yang 
disampaikan oleh guru 
serta bertanya 
mengenai hal yang 
belum jelas yang 
melingkupi system 
starter
60 
menit
Fase 
Extend
Membimbing siswa melaksanakan 
fase penerapan konsep dengan 
meminta siswa untuk menjelaskan 
cara kerja system starter secara 
keseluruhan, menjelaskan 
bagaimana prosedur pemeriksaan 
komponen dan mengidentifikasi 
kerusakan yang terjadi pada system 
starter pada kelompok diskusi
Siswa berdikusi 
dilanjutkan dengan  
menyampaikan hasil 
diskusi kelompoknya 
masing-masing
Penutup 30
menit
Fase 
Evaluate
Memberikan evaluasi pada siswa 
setelah melakukan diskusi dengan 
mengerjakan LKS
Mengerjakan soal-soal 
yang diberikan oleh
guru. 
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b. Anonim.(1995). New Step 1 Training Manual. Jakarta : PT. Toyota –
Astra Motor.
4. Alat pembelajaran
f. LCD proyektor
g. Motor starter
h. Wallchart
i. Laptop
j. Papan tulis
H. Nilai Akhir
Rumus :
Nilai Kompetensi  : 70% Nilai Kompetensi Praktek + 30% Nilai 
Kompetensi Teori
N Komp Praktek   : 40% Nilai Laporan + 60% Nilai Uji Kompetensi
N Komp Teori       : Nilai Evaluasi teori tiap kompetensi
Ket  :
Nilai Kompetensi  :  Nilai akhir penguasaan kompetensi (Masuk 
KHS/Raport)
N Komp Praktek   :  Nilai Kompetensi yang diperoleh dalam proses KBM 
prakter
N Komp Teori       :  Nilai kompetensi yang diperoleh dalam proses KBM 
teori pengantar praktek
           Mengetahui,
            Guru Sekolah       Guru bidang studi
                    
             Sigit Rohmadiantoro, S.Pd.  .                         Ahmad Nur Fauzi
                   NIM. 10504242003
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SILABUS
NAMA SEKOLAH : SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN
MATA PELAJARAN : KOMPETENSI KEJURUAN
KELAS/SEMESTER : XI/1 dan 2
STANDAR KOMPETENSI : Memperbaiki sistem pengisian
KODE : 
ALOKASI WAKTU : 36 jam @ 45 menit
KOMPETENSI
DASAR
INDIKATOR MATERI 
PEMBELAJARAN
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN
KARAKTER PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER 
BELAJARTM PS PI
Mengidentifika
si sistem 
pengisian
 Menjelaskan pengertian 
dan prinsip dasar sistem
pengisian
 Menyebutkan komponen-
komponen sistem
pengisian
 Menjelaskan cara kerja 
dan fungsi komponen 
sistem pengisian
 Menjelaskan gambar 
rangkaian kelistrikan 
sistem pengisian
 Membaca dan 
memahami informasi 
yang benar dengan 
mengakses dari 
spesifikasi pabrik.
 Menjelaskan prosedur 
pemeriksaan komponen 
sistem pengisian
 Pengertian, fungsi 
dan prinsip kerja 
sistem pengisian
 Konstruksi dan 
komponen sistem
pengisian
 Rangkaian 
kelistrikan sistem
pengisian
 Penggunaan buku 
pedoman reparasi
 Menjelaskan sistem
pengisian yang 
meliputi :
- Fungsi
- Nama komponen
- Cara kerja
- Gambar 
rangkaian 
kelistrikan
- Menggunakan 
buku manual
 Disiplin
 Tanggung 
Jawab
 Kerjasama
 Test 
Tertulis
 Porto 
Folio
 Sikap
12 28
(56)
32
(128)
 BSE 
pengisian
 New Step 
1 Toyota 
 Modul 
Lampiran 8. Silabus
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SILABUS
NAMA SEKOLAH : SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN
MATA PELAJARAN : KOMPETENSI KEJURUAN
KELAS/SEMESTER : XI/1 dan 2
STANDAR KOMPETENSI : Memperbaiki sistem starter
KODE : 
ALOKASI WAKTU : 36 jam @ 45 menit
KOMPETENSI 
DASAR
INDIKATOR MATERI 
PEMBELAJARAN
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN
KARAKTER PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER 
BELAJARTM PS PI
Mengidentifikasi 
sistem starter
 Menjelaskan pengertian 
dan prinsip dasar 
sistem starter
 Menyebutkan 
komponen-komponen 
sistem starter
 Menjelaskan cara kerja 
dan fungsi komponen 
sistem starter
 Menjelaskan gambar 
rangkaian kelistrikan 
sistem starter
 Membaca dan 
memahami informasi 
yang benar dengan 
mengakses dari 
spesifikasi pabrik.
 Menjelaskan prosedur 
pemeriksaan 
komponen sistem
starter
 Pengertian, fungsi 
dan prinsip kerja 
sistem starter
 Konstruksi dan 
komponen sistem
starter
 Rangkaian 
kelistrikan sistem
starter
 Penggunaan buku 
pedoman reparasi
 Menjelaskan sistem
starter yang meliputi :
- Fungsi
- Nama komponen
- Cara kerja
- Gambar rangkaian 
kelistrikan
- Menggunakan 
buku manual
 Disiplin
 Tanggung 
Jawab
 Kerjasama
 Test 
Tertulis
 Porto 
Folio
 Sikap
12 28
(56)
32
(128)
 BSE 
starter
 New Step 
1 Toyota 
 Modul 
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Lembar pengamatan partisipasi siklus 1 kompetensi sistem pengisian
NO NAMA SISWA Aspek-aspek partisipasi selama kegiatan pembelajaran 
jumlahMemper-
hatikan 
pelajaran
Mencatat Bertanya Menya-
takan 
pendapat
Menang-
gapi 
pendapat 
Menjawab 
pertanyaan
Keikutsertaan 
kelom- pok 
1 AGUNG KURNIA 1 1 1 1 1 5
2 AGUNG TRI HANDOKO 1 1 1 1 1 5
3 AGUS NUR CAHYO 1 1 1 3
4 ANANG WIJIATMOKO tidak masuk 0
5 ANDI SUTRISNO 1 1 2
6 ASEP NOVIANTO 1 1 1 3
7 BUDI ANTORO 1 1 1 3
8 EDWIN PRAKOSA 0
9 FAISHAL AHMAD RIDHO tidak masuk 0
10 FARID MUSTAQIM 1 1 1 1 4
11 HARI PUTRA UTAMA 1 1 1 3
12 HENDRA WIDYANTORO 1 1 1 1 4
13 IRWAN MUHLISIN 1 1 1 1 4
14 IWAN 0
15 KHOIRUL BAYU NUR R 0
16 MARUDIN 1 1 1 1 1 5
17 MUHAMMAD FAISAL 1 1
18 NATORI SEPTIANTO 1 1 1 3
19 NOVITA BARAWERI 1 1 1 1 4
20 NUR IKHSAN DWI YANTO 1 1 1 3
21 NUR WASIAH 1 1 1 1 4
22 PURWA ARI DARMAWAN 1 1 1 3
23 ROCHIM MUCHLISIN 1 1 2
24 SARWIYATMOKO 1 1 1 1 1 5
25 SIGIT JUNIANTO 0
26 SUDARYANTO 1 1 1 1 4
27 SUKRI REJEKI 1 1 1 1 4
28 SURYO ADI NUGROHO 1 1 2
29 TOMI HARYADI 1 1 2
30 WAHYU EKO SANTOSO 1 1 1 1 1 1 6
31 WAHYU PRASETYO 0
32 WISNU ADHA PRASETYO 1 1 1 1 1 5
33 WISNU ADIYANTO 1 1 1 1 1 1 6
34 DEVI SUSANTI 1 1 1 1 4
35 IRSAF PRAMUNDANA 1 1
36 ADY PRASETYA 1 1 1 1 4
jumlah 25 12 8 4 8 23 24
PERSENTASE 73.53% 35.29% 23.53% 11.76% 23.53% 67.65% 70.59%
Lampiran 9. Tabel Pengamatan Partisipasi Siklus I
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Lembar pengamatan partisipasi siklus 2 kompetensi sistem starter
NO NAMA SISWA Aspek-aspek partisipasi selama kegiatan pembelajaran 
jumlah
Memper-
hatikan 
pelajaran
Mencatat Bertanya Menya-
takan 
pendapat
Menang-
gapi 
pendapat 
Menjawab 
pertanyaan
Keikutsertaan 
kelom- pok 
1 AGUNG KURNIA 1 1 1 1 1 5
2 AGUNG TRI HANDOKO 1 1 1 1 1 5
3 AGUS NUR CAHYO 1 1 1 1 4
4 ANANG WIJIATMOKO tidak masuk 0
5 ANDI SUTRISNO 1 1 1 1 4
6 ASEP NOVIANTO 1 1 1 1 4
7 BUDI ANTORO 1 1 1 1 4
8 EDWIN PRAKOSA 1 1
9 FAISHAL AHMAD RIDHO tidak masuk 0
10 FARID MUSTAQIM 1 1 1 1 4
11 HARI PUTRA UTAMA 1 1 1 3
12 HENDRA WIDYANTORO 1 1 1 1 1 5
13 IRWAN MUHLISIN 1 1 1 1 4
14 IWAN 1 1 1 3
15 KHOIRUL BAYU NUR R 1 1 1 3
16 MARUDIN 1 1 1 1 1 1 6
17 MUHAMMAD FAISAL 1 1 1 3
18 NATORI SEPTIANTO tidak masuk 0
19 NOVITA BARAWERI 1 1 1 1 1 5
20 NUR IKHSAN DWI YANTO 1 1 1 3
21 NUR WASIAH 1 1 1 1 1 1 6
22 PURWA ARI DARMAWAN 1 1 1 1 4
23 ROCHIM MUCHLISIN tidak masuk 0
24 SARWIYATMOKO 1 1 1 1 1 1 6
25 SIGIT JUNIANTO 1 1 1 3
26 SUDARYANTO 1 1 1 1 1 1 6
27 SUKRI REJEKI 1 1 1 1 1 5
28 SURYO ADI NUGROHO 1 1 1 1 1 1 6
29 TOMI HARYADI 1 1 1 3
30 WAHYU EKO SANTOSO 1 1 1 1 1 1 6
31 WAHYU PRASETYO 1 1
32 WISNU ADHA PRASETYO 1 1 1 1 1 5
33 WISNU ADIYANTO 1 1 1 1 1 1 6
34 DEVI SUSANTI 1 1 1 1 1 1 1 7
35 IRSAF PRAMUNDANA 1 1
36 ADY PRASETYA 1 1 1 1 1 5
jumlah 28 21 16 9 8 26 28 136
PERSENTASE 87.50% 65.63% 50.00% 28.13% 25.00% 81.25% 87.50%
Lampiran 10. Tabel Pengamatan Partisipasi Siklus II
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Pretest kelistrikan 1 XI TKA
BENAR NILAI
NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 AGUNG KURNIA 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 20 66.67
2 AGUNG TRI HANDOKO 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 20 66.67
3 AGUS NUR CAHYO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 17 56.67
4 ANANG WIJIATMOKO 0 0.00
5 ANDI SUTRISNO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 22 73.33
6 ASEP NOVIANTO 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 21 70.00
7 BUDI ANTORO 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 19 63.33
8 EDWIN PRAKOSA 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 18 60.00
9 FAISHAL AHMAD RIDHO 0 0.00
10 FARID MUSTAQIM 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 18 60.00
11 HARI PUTRA UTAMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 21 70.00
12 HENDRA WIDYANTORO 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 19 63.33
13 IRWAN MUHLISIN 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 19 63.33
14 IWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 18 60.00
15 KHOIRUL BAYU NUR R 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 19 63.33
16 MARUDIN 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 21 70.00
17 MUHAMMAD FAISAL 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 21 70.00
18 NATORI SEPTIANTO 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 19 63.33
19 NOVITA BARAWERI 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 21 70.00
20 NUR IKHSAN DWI YANTO 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 18 60.00
21 NUR WASIAH 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 22 73.33
22 PURWA ARI DARMAWAN 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 17 56.67
23 ROCHIM MUCHLISIN 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 16 53.33
24 SARWIYATMOKO 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 19 63.33
25 SIGIT JUNIANTO 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 19 63.33
26 SUDARYANTO 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 18 60.00
27 SUKRI REJEKI 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 19 63.33
28 SURYO ADI NUGROHO 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 16 53.33
29 TOMI HARYADI 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 17 56.67
30 WAHYU EKO SANTOSO 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 21 70.00
31 WAHYU PRASETYO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 22 73.33
32 WISNU ADHA PRASETYO 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 21 70.00
33 WISNU ADIYANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 23 76.67
34 DEVI SUSANTI 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 21 70.00
35 IRSAF PRAMUNDANA 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 14 46.67
36 ADY PRASETYA 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 17 56.67
18.13889 2176.7
Rata-rata 64.02
Lampiran 11. Tabel Hasil Pretest
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Evaluasi Siklus 1 Sistem Pengisian XI TKA
BENAR NILAI
N
O NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
1 AGUNG KURNIA 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 23 76.667
2 AGUNG TRI HANDOKO 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 22 73.333
3 AGUS NUR CAHYO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 18 60
4 ANANG WIJIATMOKO 0 0
5 ANDI SUTRISNO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 23 76.667
6 ASEP NOVIANTO 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 23 76.667
7 BUDI ANTORO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 24 80
8 EDWIN PRAKOSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 22 73.333
9 FAISHAL AHMAD RIDHO 0 0
10 FARID MUSTAQIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 22 73.333
11 HARI PUTRA UTAMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 24 80
12 HENDRA WIDYANTORO 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 19 63.333
13 IRWAN MUHLISIN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 25 83.333
14 IWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 25 83.333
15 KHOIRUL BAYU NUR R 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 21 70
16 MARUDIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 24 80
17 MUHAMMAD FAISAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 23 76.667
18 NATORI SEPTIANTO 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 20 66.667
19 NOVITA BARAWERI 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 24 80
20 NUR IKHSAN DWI YANTO 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 23 76.667
21 NUR WASIAH 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 24 80
22 PURWA ARI DARMAWAN 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 18 60
23 ROCHIM MUCHLISIN 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 17 56.667
24 SARWIYATMOKO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 24 80
25 SIGIT JUNIANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 23 76.667
26 SUDARYANTO 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 23 76.667
27 SUKRI REJEKI 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 24 80
28 SURYO ADI NUGROHO 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 20 66.667
29 TOMI HARYADI 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 19 63.333
30 WAHYU EKO SANTOSO 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 24 80
31 WAHYU PRASETYO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 24 80
32 WISNU ADHA PRASETYO 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 23 76.667
33 WISNU ADIYANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 26 86.667
34 DEVI SUSANTI 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 24 80
35 IRSAF PRAMUNDANA 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 23 76.667
36 ADY PRASETYA 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 23 76.667
21.2222 2546.7
rata-
rata 74.9
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Evaluasi Sistem Starter 1 XI TKA
NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0 BENAR NILAI
] ADY PRASETYA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 25 83.3
2 AGUNG KURNIA 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 23 76.7
3 AGUNG TRI HANDOKO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 23 76.7
4 AGUS NUR CAHYO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 22 73.3
5 ANANG WIJIATMOKO 0 0
6 ANDI SUTRISNO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 23 76.7
7 ASEP NOVIANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 24 80
8 BUDI ANTORO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 23 76.7
9 DEVI SUSANTI 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 26 86.7
10 EDWIN PRAKOSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 24 80
11 FAISHAL AHMAD RIDHO 0 0
12 FARID MUSTAQIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 22 73.3
13 HARI PUTRA UTAMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 24 80
14 HENDRA WIDYANTORO 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 23 76.7
15 IRSAF PRAMUNDANA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 24 80
16 IRWAN MUHLISIN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 25 83.3
17 IWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 25 83.3
18 KHOIRUL BAYU NUR R 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 23 76.7
19 MARUDIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 24 80
20 MUHAMMAD FAISAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 25 83.3
21 NATORI SEPTIANTO 0 0
22 NOVITA BARAWERI 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 24 80
23 NUR IKHSAN DWI YANTO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 24 80
24 NUR WASIAH 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 25 83.3
25 PURWA ARI DARMAWAN 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 19 63.3
26 ROCHIM MUCHLISIN 0 0
27 SARWIYATMOKO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 24 80
28 SIGIT JUNIANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 24 80
29 SUDARYANTO 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 23 76.7
30 SUKRI REJEKI 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 25 83.3
31 SURYO ADI NUGROHO 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 22 73.3
32 TOMI HARYADI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 23 76.7
33 WAHYU EKO SANTOSO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 25 83.3
34 WAHYU PRASETYO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 25 83.3
35 WISNU ADHA PRASETYO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 27 90
36 WISNU ADIYANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 28 93.3
21.171 2470
rata-rata 79.8
Lampiran 13. Tabel Hasil Post Test Siklus 2
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Uji Coba Soal Evaluasi Sistem Pengisian  XI TKB
BENA
R
NIL
AI
N
O NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 RAHMADI 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 23 76.67
2 WAHYU PURNOMO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 23 76.67
3 ARDIAN SETYA NUGRAHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 22 73.33
4 EKO BASUKI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 22 73.33
5 RACHMAN ARIFIN 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 22 73.33
6 HARIYANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 22 73.33
7 ARYA JUNI TRISNAWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 22 73.33
8 AHMAD KURNIAWAN 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 22 73.33
9 DENY SAMDI PRANATA 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 22 73.33
10 SUMARSONO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 21 70
11 ARIS PURNOMO 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 20 66.67
12 SUGIYANTORO 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 20 66.67
13 DENNY EKA SETIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 21 70
14 LINUWIH JALU LASTIKO 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 21 70
15 FAJAR SAPUTRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 20 66.67
16 WAHYU PRABOWO 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 20 66.67
17 ROHMAT TRI MARGO ASIH 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 19 63.33
18 ADITYA DANANG SETYA B 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 20 66.67
19 FEBRIAN DONI INDIKA 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 20 66.67
20 OKTA NOFA FIRMANSYAH 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 19 63.33
21 YULIANTO 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 19 63.33
22 ANDRI SAFRUDIN 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 18 60
23 ROHMAD KISWANTO 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 18 60
24 EDO IRAWAN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 18 60
25 AGUNG NUGROHO 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 17 56.67
26 AHMAD FAUZI LATIF 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 15 50
27 SYAHID RESTU ANGGORO 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 15 50
28 LANANG DWI NANDARU 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 15 50
29 YOAN NUGROHO 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 15 50
30 ERIAN KANTONA 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 13 43.33
31 ADI PRASETIO 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 13 43.33
32 GALIH PRAHANANTO 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 14 46.67
19.09
4
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7
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Uji Coba Soal Evaluasi Sistem Starter XI TKB
BEN
AR NILAI
N
O NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 WAHYU PRABOWO 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 24 80
2 SUGIYANTORO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 23 76.7
3 ARYA JUNI TRISNAWAN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 23 76.7
4 HARIYANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 22 73.3
5 SUMARSONO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 22 73.3
6 DENNY EKA SETIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 21 70
7 RAHMADI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 21 70
8 ARIS PURNOMO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 21 70
9 FEBRIAN DONI INDIKA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 21 70
10 LINUWIH JALU LASTIKO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 21 70
11 RACHMAN ARIFIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 20 66.7
12 WAHYU PURNOMO 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 20 66.7
13 ARDIAN SETYA NUGRAHA 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 20 66.7
14 AHMAD KURNIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 20 66.7
15 AGUNG NUGROHO 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 20 66.7
16 DENY SAMDI PRANATA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 19 63.3
17 ADITYA DANANG SETYA B 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 19 63.3
18 EKO BASUKI 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 19 63.3
19 ROHMAT TRI MARGO ASIH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 19 63.3
20 OKTA NOFA FIRMANSYAH 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 19 63.3
21 ROHMAD KISWANTO 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 19 63.3
22 EDO IRAWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 19 63.3
23 FAJAR SAPUTRO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 18 60
24 ANDRI SAFRUDIN 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 17 56.7
25 LANANG DWI NANDARU 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 17 56.7
26 YULIANTO 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 15 50
27 AHMAD FAUZI LATIF 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 15 50
28 SYAHID RESTU ANGGORO 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 50
29 YOAN NUGROHO 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 15 50
30 ERIAN KANTONA 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 14 46.7
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31 GALIH PRAHANANTO 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 14 46.7
32 ADI PRASETIO 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 14 46.7
18.9
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SOAL PRETEST
MATA PELAJARAN : KELISTRIKAN OTOMOTIF
JURUSAN/KLS./SEM. : Teknik Kendaraan Ringan / XI / 2
WAKTU : 40 Menit
Petunjuk Umum :
 Siswa menuliskan nama, kelas dan nomor soal ujian yang dikerjakan pada lembar 
jawaban.
 Berikan Tanda Silang (X) pada jawaban yang anda anggap paling tepat.
 Siswa dilarang corat-coret di lembar soal, karena soal harus dikembalikan.
 Sifat ujian buku tertutup dan Siswa kerja mandiri.
1. Prinsip kerja sistem starter adalah…
a. Mengubah energi listrik menjadi energi panas
b. Mengubah energi listrik menjadi energi gerak putar
c. Mengubah energi panas menjadi energi gerak putar
d. Mengubah energi putar menjadi energi listrik
e. Mengubah energi panas menjadi energi listrik
2. Motor starter harus mampu memberikan kecepatan minimal putaran awal saat menghidupkan 
mesin pada poros engkol  sebesar…
a. 10-30 rpm
b. 40-60 rpm
c. 70-90 rpm
d. 100-120 rpm
e. 130-150 rpm
3. Berikut ini merupakan komponen sisten starter, kecuali…
a. Baterai
b. Solenoid/magnetic switch
c. Motor starter
d. Kunci kontak
e. Alternator
Lampiran 12. Instrumen Penelitian
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4. Lihat pada gambar 1, komponen yang ditunjukkan oleh nomor 15 adalah…
a. Solenoid/magnetic switch
b. Kunci kontak
c. Motor starter
d. Baterai
e. Fly wheel
5. Lihat pada gambar 1. Komponen yang ditunjukkan oleh nomor 14 adalah…
a. Solenoid/magnetic switch
b. Kunci kontak
c. Motor starter
d. Baterai
e. Fly wheel
6. Komponen sistem starter yang berfungsi untuk mendorong roda gigi pinion pada motor starter 
sehingga berkaitan dengan ring gear pada pada fly wheel adalah…
a. Solenoid/magnetic switch
b. Kunci kontak
c. Motor starter
d. Baterai
e. Fly wheel
7. Komponen sistem starter yang berfungsi sebagai sumber arus listrik DC adalah…
a. Solenoid/magnetic switch
b. Kunci kontak
c. Motor starter
d. Baterai
e. Fly wheel
17
14
16
15
Gambar 1
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8. Lihat pada gambar 2, yang ditunjukkan nomor 21 adalah…
a. Terminal IG
b. Terminal 50
c. Terminal C
d. Terminal ST
e. Terminal 30
9. Lihat pada gambar 2, yang ditunjukkan nomor 18 adalah…
a. Terminal IG
b. Terminal 50
c. Terminal C
d. Terminal ST
e. Terminal 30
10. Pada saat kunci kontak diputar pada posisi ST maka listrik mengalir dari baterai – kunci kontak –
terminal 50 – hold in coil & pull in coil – field coil -  massa, sehingga mengakibatkan terminal 30 
dan terminal C terhubung, maka aliran listriknya adalah…
a. Baterai – terminal 30 – terminal C – field coil –massa
b. Baterai  - terminal 50 – terminal 30 – filed coil – massa
c. Baterai – terminal C – terminal 50 – field coil – massa
d. Baterai – terminal 30 – terminal 50 – massa
e. Baterai – terminal C - massa 
11. Pada sistem pengapian agar terjadi loncatan bunga api pada celah busi, maka tegangan baterai 
sebesar 12V dinaikkan tegangannya menjadi…
a. 100 Volt
b. 500 Volt
22
18
24
23
19
21
20
Gambar 2
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c. 1000 Volt
d. 1500 Volt
e. 10.000 Volt
12. Berikut ini merupakan komponen sistem pengapian, kecuali ...
a. Regulator 
b. Kondensor
c. Kontak platina
d. Busi
e. Koil pengapian
13. Komponen sistem pengapian yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik tegangan tinggi yang 
dihasilkan oleh koil pengapian ke tiap-tiap busi sesuai dengan urutan penyalaan (firing order) 
adalah …
a. Kondensor
b. Regulator
c. Distributor
d. Transistor
e. Resistor 
14. Komponen sistem pengapian yang berfungsi menyerap sementara arus tegangan induksi pada 
kumparan primer koil pengapian ketika kontak pemutus membuka, sehingga besarnya loncatan 
bunga api pada kontak pemutus akan berkurang dan proses pemutusan aliran listrik pada 
kumparan primer menjadi lebih cepat adalah…
a. Regulator
b. Distributor
c. Transistor
d. Kondensor
e. Rotor 
27 29
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Gambar 3
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15. Lihat gambar 3, komponen sistem pengapian yang ditunjukkan nomor 27 adalah…
a. Baterai
b. Kondensor
c. Busi
d. Resistor
e. Koil pengapian
16. Lihat gambar 3, komponen sistem pengapian yang ditunjukkan nomor 28 adalah …
a. Baterai
b. Vacuum advancer
c. Sentrifugal advancer
d. Distributor
e. Koil pengapian
17. Lihat gambar 3, komponen sistem pengapian yang ditunjukkan nomor 33 adalah…
a. Baterai
b. Kondensor
c. Busi
d. Resistor
e. distributor
18. Berikut ini yang merupakan komponen sistem pengapian yang berfungsi memajukan saat 
pengapian berdasarkan kevakuman pada intake manifold adalah...
a. Kontak platina
b. Resistor
c. Distributor
d. Vacum advancer
e. Sentrifugal advancer
19. Berikut ini merupakan komponen sistem pengapian yang berfungsi memutus dan 
menghubungkan arus listrik primary coil pada koil pengapian adalah...
a. Kontak platina
b. Resistor
c. Distributor
d. Vacum advancer
e. Sentrifugal advancer
20. Berikut ini yang merupakan terminal pada koil pengapian adalah…
a. Terminal (+), terminal (-), terminal ACC
b. Terminal (+), Terminal ST, terminal output tengan tinggi
c. Terminal (+), terminal ACC, terminal output tegangan tinggi
d. Terminal (+), terminal (-), terminal outout tegangan tinggi
e. Terminal (+), terminal ST, terminal ACC
21. Untuk mengukur tahanan primer koil pengapian dengan multi meter dapat dengan cara….
a. Mencolokkan terminal (+) dengan terminal (-)
b. Mencolokkan terminal (+) dengan output koil pengapian
c. Mencolokkan terminal (-) dengan output koil pengapian
d. Mencolokkan terminal (+) dengan massa
e. Mencolokkan terminal (-) dengan massa
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22. Sistem pada kendaraan yang berfungsi melakukan proses pengisian pada baterai dan 
menyuplai arus listrik ke seluruh sistem kelistrikan pada kendaraan ketika mesin sudah 
bekerja adalah …
a. Sistem starter 
b. Sistem pengapian
c. Sistem pengisian
d. Sistem pemindah tenaga
e. Sistem penerangan
23. Berikut ini adalah komponen sistem pengisian, kecuali...
a. Alternator
b. Resistor
c. Regulator
d. Baterai
e. Lampu indicator pengisian
24. Berikut ini yang merupakan komponen sistem pengisian yang berfungsi mengatur 
besanya tegangan dan arus pengisian adalah...
a. Lampu indikator
b. Alternator
c. Baterai 
d. Regulator 
e. Adaptor 
25. Berikut ini yang merupakan  komponen sistem pengisian yang berfungsi menghasilkan 
tegangan dan arus pengisian adalah...
a. Regulator
b. Adaptor
c. Kunci kontak
d. Resistor
e. Alternator 
26. Untuk mengetahui bahwa sistem pengisian bekerja normal yaitu dengan melihat tanda 
lampu indikator pengisian yaitu...
a. Lampu pengisian menyala ketika mesin sudah hidup
b. Lampu pengisian tidak menyala ketika mesin sudah hidup
c. Lampu pengisian tidak menyala ketika kunci kontak posisi ON dan mesin masih mati
d. Lampu pengisian menyala ketika kunci kontak posisi OFF dan mesin masih mati
e. Lampu pengisian menyala ketika kunci kontak posisi ACC dan mesin masih mati
27. Berikut ini adalah 6 buah terminal pada komponen sistem pengapian yang berfungsi 
mengatur besarnya arus dan tegangan pengisian adalah...
a. Teminal IG, N, F, E, L, dan B.
b. Teminal IG, C, F, E, L, dan B.
c. Teminal IG, C, F, E, A, dan B.
d. Teminal IG, N, D, E, L, dan B.
e. Teminal IG, N, D, E, A, dan B
28. Berikut ini merupakan 4 buah terminal pada komponen sistem pengapian yang berfungsi 
menghasilkan arus dan tegangan pengisian adalah...
a. Teminal IG, F, E, dan B.
b. Teminal IG, C, E, dan B.
c. Teminal IG, A, E, dan B.
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d. Teminal N, F, E, dan B.
e. Teminal N, C, E, dan B
29. Kumparan pada alternator yang berputar disebut dengan…
a. Rotor coil
b. Stator coil
c. Regulator coil
d. Primer coil 
e. Skunder coil
30. Komponen diode pada sistem pengisian yaitu berfungsi untuk…
a. Meningkatkan daya pengisian
b. Mengubah arus AC menjadi arus DC
c. Mengatur waktu pengisian
d. Memutus arus pengisian
e. Sebagai resistansi agar tidak terjadi over charging 
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SOAL SISTEM PENGISIAN
MATA PELAJARAN : KELISTRIKAN OTOMOTIF
JURUSAN/KLS./SEM. : Teknik Kendaraan Ringan / XI / 2
WAKTU : 30 Menit
Petunjuk Umum :
 Siswa menuliskan nama, kelas dan nomor soal ujian yang dikerjakan pada lembar 
jawaban.
 Berikan Tanda Silang (X) pada jawaban yang anda anggap paling tepat.
 Siswa dilarang corat-coret di lembar soal, karena soal harus dikembalikan.
 Sifat ujian buku tertutup dan Siswa kerja mandiri.
31. Pada kendaraan apabila baterai secara terus menerus digunakan maka menyebabkan 
energi listrik yang tersimpan akan habis, maka dari itu diperlukan sistem agar energy 
baterai selalu dalam keadaan terisi penuh, yaitu …
f. Sistem starter 
g. Sistem pengapian
h. Sistem pengisian
i. Sistem pemindah tenaga
j. Sistem penambahan air aki
32. Prinsip dasar alternator yaitu…
a. Mengubah energi listrik menjadi energi gerak
b. Mengubah energi mekanik putaran mesin menjadi energi panas
c. Mengubah energi listrik menjadi energi panas
d. Mengubah energi mekanik putaran mesin menjadi energi listrik
e. Mengubah energi magnet menjadi energi listrik
33. Berikut ini yang merupakan macam alternator berdasarkan jenis control tegangan yaitu…
a. Alternator dengan IC regulator dan konvensional regulator
b. Alternator dengan control mekanik dan konvensional regulator
c. Alternator dengan variable resistor dan control mekanik
d. Alternator dengan control elektronik dan control variable resistor
e. Semua benar
34. Berikut ini adalah komponen sistem pengisian, kecuali...
f. Alternator
g. Resistor
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h. Regulator
i. Baterai
j. Lampu indicator pengisian
35. Berikut ini yang merupakan komponen sistem pengisian yang berfungsi mengatur 
besanya tegangan dan arus pengisian adalah...
f. Lampu indikator
g. Alternator
h. Baterai 
i. Regulator 
j. Adaptor 
36. Berikut ini yang merupakan  komponen sistem pengisian yang berfungsi menghasilkan 
tegangan dan arus pengisian adalah...
f. Regulator
g. Adaptor
h. Kunci kontak
i. Resistor
j. Alternator 
37. Berikut ini merupakan komponen utama alternator, kecuali…
a. Puli
b. Kipas
c. Rotor
d. Stator
e. regulator
38. Untuk mengetahui bahwa sistem pengisian bekerja normal yaitu dengan melihat tanda 
lampu indikator pengisian yaitu...
f. Lampu pengisian menyala ketika mesin sudah hidup
g. Lampu pengisian tidak menyala ketika mesin sudah hidup
h. Lampu pengisian tidak menyala ketika kunci kontak posisi ON dan mesin masih mati
i. Lampu pengisian menyala ketika kunci kontak posisi OFF dan mesin masih mati
j. Lampu pengisian menyala ketika kunci kontak posisi ACC dan mesin masih mati
39. Berikut ini adalah 6 buah terminal pada komponen sistem pengapian yang berfungsi 
mengatur besarnya arus dan tegangan pengisian adalah...
f. Teminal IG, N, F, E, L, dan B.
g. Teminal IG, C, F, E, L, dan B.
h. Teminal IG, C, F, E, A, dan B.
i. Teminal IG, N, D, E, L, dan B.
j. Teminal IG, N, D, E, A, dan B
40. Berikut ini merupakan 4 buah terminal pada komponen sistem pengisian yang berfungsi 
menghasilkan arus dan tegangan pengisian adalah...
f. Teminal IG, F, E, dan B.
g. Teminal IG, C, E, dan B.
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h. Teminal IG, A, E, dan B.
i. Teminal N, F, E, dan B.
j. Teminal N, C, E, dan B
41. Kumparan pada alternator yang berputar disebut dengan…
f. Rotor coil
g. Stator coil
h. Regulator coil
i. Primer coil 
j. Skunder coil
42. Cara kerja alternator yang menggunakan regulator tipe kontak point, apabila 
kunci kontak "ON" mesin belum hidup, maka yang terjadi adalah ....
a. rotor coil menjadi magnet, voltage relay menjadi magnet
b. rotor coil menjadi magnet, akan terjadi arus output
c. rotor coil menjadi magnet, arus melewati resistor
d. rotor coil menjadi magnet, lampu CHG OFF
e. rotor coil menjadi magnet, lampu CHC ON
43. Perhatikan gambar rangkaian komponen sistem pengisian berikut ini!
Nomor 2, 3, dan 8 pada rangkaian tersebut adalah terminal...
a. N alternator, F alternator, dan L regulator
b. B alternator, F alternator, dan L regulator
c. F alternator, B alternator, dan IG regulator
d. B alternator, N alternator, dan IG regulator
e. B alternator, F alternator, dan N regulator
44. Pada saat kunci kontak on mesin mati, lampu CHG menyala. 
adalah ….
a. Batere-Kunci kontak-fuse
b. Batere-Kunci kontak-fuse
c. Batere-Kunci kontak-fuse
d. Batere-Kunci kontak-fuse
e. Batere-Kunci kontak-fuse
45. Tahanan kumparan rotor pada alternator menurut spesifikasi sebesar…
a. 6 Ω
b. 30 Ω
c. 60 Ω
d. 300 Ω
e. 600 Ω
46. Tengangan pengisian pada mesin kijang menurut spesifikasi sebesar…
a. 10,2 – 12,2 Volt
b. 13,8 – 14,8 Volt
c. 15,2 – 16,2 Volt
d. 17,8 – 18,8 Volt
e. 18,2 – 19,2 Volt
Aliran arus pada saat itu 
-lampu CHG-terminal L- Po-P1 dan masa
-lampu CHG-terminal L- P2-P0 dan B
-lampu CHG-terminal L- P2-P0 dan masa
-lampu CHG-terminal L- P2-P0 dan masa
-lampu CHG-terminal L- Po-P1 dan B
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47. Gambar di bawah ini merupakan komponen sistem pengisian, yaitu…
a. Voltage regulator
b. Voltage relay
c. Armature
d. Rotor
e. dioda
48. Alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik adalah…
a. Volt meter
b. Ohm meter
c. Ampere meter
d. Thermometer
e. Kilo meter
49. Perhatikan gambar di bawah ini.
Pemeriksaan yang di tunjukkan huruf A yaitu untuk mengetahui/mengukur…
a. Besarnya tegangan yang dihasilkan alternator
b. Hambatan kumparan stator alternator
c. Hambatan kumparan rotor alternator
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d. Kemungkinan terjadi kebocoran pada kumparan sator alternator
e. Kemungkinan terjadi kebocoran pada kumparan rotor alternator
50. Lihat pada gambar no 19. Pengukuran yang ditunjukkan huruf B yaitu untuk 
mengukur/mengetahui…
a. Besarnya tegangan yang dihasilkan alternator
b. Hambatan kumparan stator alternator
c. Hambatan kumparan rotor alternator
d. Kemungkinan terjadi kebocoran pada kumparan sator alternator
e. Kemungkinan terjadi kebocoran pada kumparan rotor alternator
51. Berikut ini adalah komponen sistem pengisian yang berfungsi mengatur besanya 
tegangan dan arus pengisian adalah...
a. Baterai
b. Lampu pengisian
c. Alternator
d. Regulator
e. konduktor
52. Di dalam komponen regulator terdapat voltage relay, yang berfungsi…
a. Mengontrol tegangan lampu indicator pengisian
b. Mengontrol besarnya tegangan pengisian
c. Mengontrol arus pengisian
d. Mengontrol tegangan yang masuk ke rotor coil
e. Mengontro hambatan kumparan alternator
53. Mengukur besarnya arus pengisian yang mengalir pada suatu penghantar menggunakan 
ampere meter dengan cara…
a. Dirangkai paralel dengan beban
b. Dirangkai seri dengan beban
c. Rangkaian bebas
d. Tanpa beban tidak masalah
e. Semua benar
54. Pada rangkaian sistem pengisian dengan menggunakan regulator kontak dua kumparan, 
jika lampu pengisian "CHG" putus, akibatnya adalah…
a. Tegangan regulasi menjadi tinggi
b. Tidak terjadi pengisian
c. Tidak berpengaruh terhadap tegangan
d. Arus rotor putus
e. Terjadi hubungan singkat pada rotor
55. Pada rangkaian sistem pengisian terdapat fuse, yang berfungsi untuk…
a. Sebagai pengaman apabila terjadi hubungan pendek
b. Sebagai pemicu terjadinya aliran listrik
c. Sebagai hambatan agar listrik yang masuk rangkaian kecil
d. Sebagai stabilizer agar tegangan listrik stabil
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e. Sebagai switch rangkaian listrik
56. Apabila kumparan voltage regulator putus dapat mengakibatkan…
a. Over running
b. Over load
c. Over charging
d. Over steering
e. Over haul
57. Untuk mengukur besarnya hambatan kumparan rotor alternator yang diukur adalah….
a. Terminal E – N
b. Terminal B – N
c. Terminal E – B
d. Terminal IG – F
e. Terminal F - E
58. Untuk mengukur besarnya hambatan voltage relay maka terminal yang diukur adalah….
a. Terminal E – N
b. Terminal B – N
c. Terminal E – B
d. Terminal IG – F
e. Terminal F – E
59. Perhatikan gambar di bawah ini merupakan cara mengukur…
a. Hambatan kumparan sator alternator
b. Hambatan kumparan rotor alternator
c. Kemungkinan terjadi kebocoran pada kumparan stator alternator
d. Kemungkinan terjadi kebocoran pada kumparan rotor alternator
e. Mengukur diameter rotor
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60. Gambar di bawah ini merupakan cara mengukur/mengetahui…
a. Hambatan kumparan sator alternator
b. Hambatan kumparan rotor alternator
c. Kemungkinan terjadi kebocoran pada kumparan stator alternator
d. Kemungkinan terjadi kebocoran pada kumparan rotor alternator
e. Mengukur diameter rotor
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SOAL SISTEM STARTER
MATA PELAJARAN : KELISTRIKAN OTOMOTIF
JURUSAN/KLS./SEM. : Teknik Kendaraan Ringan / XI / 2
WAKTU : 30 Menit
Petunjuk Umum :
 Siswa menuliskan nama, kelas dan nomor soal ujian yang dikerjakan pada lembar 
jawaban.
 Berikan Tanda Silang (X) pada jawaban yang anda anggap paling tepat.
 Siswa dilarang corat-coret di lembar soal, karena soal harus dikembalikan.
 Sifat ujian buku tertutup dan Siswa kerja mandiri.
61. Pada kendaraan, sistem yang berfungsi untuk memberikan putaran awal pada mesin 
untuk memulai menghidupkan mesin adalah …
a. Sistem pengapian
b. Sistem pemindah tenaga
c. Sistem pengisian
d. Sistem starter
e. Sistem putaran awal
62. Prinsip kerja sistem starter adalah…
f. Mengubah energi listrik menjadi energi panas
g. Mengubah energi listrik menjadi energi gerak putar
h. Mengubah energi magnet menjadi energi gerak putar
i. Mengubah energi baterai menjadi energi putaran mesin
j. Mengubah energi baterai menjadi energi pengapian
63. Pada motor starter terdapat beberapa macam tipe, yaitu…
a. Starter tipe konvensional, tipe reduksi, dan tipe planetary gear
b. Starter tipe reduksi, tipe rotary, dan tipe planetary gear
c. Starter tipe konvensional, tipe rack pinion, dan tipe rotary
d. Starter tipe konvensional, tipe reduksi, dan tipe rotary
e. Semua benar
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64. Berikut ini merupakan gambar komponen motor starter tipe…
a. Tipe konvensional
b. Tipe reduksi
c. Tipe planetary gear
d. Tipe rotary
e. Tipe rack pinion
65. Motor starter harus mampu memberikan kecepatan minimal putaran awal saat 
menghidupkan mesin pada poros engkol  sebesar…
f. 10-20 rpm
g. 40-60 rpm
h. 80-90 rpm
i. 100-120 rpm
j. 130-150 rpm
66. Pada saat menstarter mesin tidak boleh memutar kunci kontak ke ST terlalu lama, 
sebab…
a. Karena dapat menyebabkan hubungan pendek apabila dioperasikan dalam waktu 
yang lama
b. Karena dapat merusak mesin karena diberi putaran terus menerus oleh motor starter
c. Karena arus yang mengalir sangat besar, apabila dioperasikan dalam waktu yang lama 
dapat mengakibatkan kumparan motor starter terbakar
d. Karena tegangan akan bertambah apabila dioperasikan dalam waktu yang lama
e. Karena dapat mengakibatkan motor starter dengan fly wheel mengunci
67. Berikut ini merupakan komponen sisten starter, kecuali…
f. Baterai
g. Solenoid/magnetic switch
h. Motor starter
i. Kunci kontak
j. Alternator
68. Berikut ini merupakan komponen dari motor starter, kecuali…
a. Field coil
b. Fly wheel
c. Brush/sikat
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d. Armature
e. Starter clutch
69. Komponen motor starter yang berfungsi mengalirkan arus listrik dari field coil ke 
kumparan armature adalah…
a. Yoke
b. Brush/sikat
c. Pole core
d. Magnetic  switch
e. Pinion gear
70. Lihat pada gambar 1, komponen yang ditunjukkan oleh nomor 15 adalah…
f. Solenoid/magnetic switch
g. Kunci kontak
h. Motor starter
i. Baterai
j. Fly wheel
71. Lihat pada gambar 1. Komponen yang ditunjukkan oleh nomor 14 adalah…
f. Solenoid/magnetic switch
g. Kunci kontak
h. Motor starter
i. Baterai
j. Fly wheel
72. Komponen sistem starter yang berfungsi untuk mendorong roda gigi pinion pada motor 
starter sehingga berkaitan dengan ring gear pada pada fly wheel adalah…
f. Solenoid/magnetic switch
17
14
16
15
Gambar 1
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g. Kunci kontak
h. Motor starter
i. Baterai
j. Fly wheel
73. Pada saat menstarter mesin, kemudian mesin hidup mengakibatkan rpm mesin jauh 
lebih besar dibandingkan dengan rpm starter sehingga motor starter dipaksa untuk 
berputar melebihi batas maksimumnya,hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada 
motor starter. Maka untuk menghindari hal tersebut maka dipasangkan alat pengaman 
yaitu…
a. Relay
b. Pinion gear
c. Magnetic switch
d. Fly wheel
e. Starter clutch
74. Pada mesin bensin agar system starter dapat bekerja secara normal maka tegangan yang 
dibutuhkan dari baterai sebesar…
a. 6 volt
b. 8 volt
c. 12 volt
d. 24 volt
e. Semua benar
75. Panjang minimal sikat(brush) pada motor starter pada mesin kijang 3K yaitu…
a. 1 mm
b. 3 mm
c. 5 mm
d. 8 mm
e. 12mm
76. Pada saat system starter bekerja, pinion gear bergerak maju mundur, hal ini dapat 
disebabkan karena…
a. Kemagnetan yang di hasilkan oleh field coil terlalu kecil
b. Kamagnetan yang dihasilkan hold in coil terlalu kecil
c. Kemagnetan yang dihasilkan oleh armature terlalu besar
d. Kemagnetan yang dihasilkan pull in coil terlalu besar
e. Semua salah
77. Apabila brush/sikat pada motor starter habis, maka akan mengakibatkan…
a. Listrik tidak mengalir ke hold in coil
b. Listrik tidak dapat mengalir dari field coil ke armature
c. Listrik tidak dapat mengalir dari terminal 50 ke terminal 30
d. Listrik tidak dapat mengalir dari terminal C ke massa
e. Listik tidak dapat mengalir dari terminal ST ke pull in coil
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78. Lihat pada gambar 2, yang ditunjukkan nomor 21 adalah…
f. Terminal IG
g. Terminal 50
h. Terminal C
i. Terminal ST
j. Terminal 30
79. Lihat pada gambar 2, yang ditunjukkan nomor 23 adalah…
a. Field coil
b. Pull in coil
c. Hold in coil
d. Armature
e. Brush/sikat
80. Pada system starter, terminal ST pada Kunci Kontak dihubungkan dengan ...
a. Terminal ST pada solenoid starter
b. Terminal 50 pada solenoid starter
c. Terminal 15/C pada solenoid starter
d. Terminal 30 pada solenoid starter
e. Terminal 50 dan 15/C pada solenoid starter
22
18
24
23
19
21
20
Gambar 2
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81. Pada saat kunci kontak diputar pada posisi ST maka listrik mengalir dari baterai – kunci 
kontak – terminal 50 – hold in coil & pull in coil – field coil -  massa, sehingga 
mengakibatkan terminal 30 dan terminal C terhubung, maka aliran listriknya adalah…
f. Baterai – terminal 30 – terminal C – field coil –massa
g. Baterai  - terminal 50 – terminal 30 – filed coil – massa
h. Baterai – terminal C – terminal 50 – field coil – massa
i. Baterai – terminal 30 – terminal 50 – massa
j. Baterai – terminal C - massa 
82. Gambar di bawah ini merupakan pengujian dari…
a. Motor starter tanpa beban
b. Kunci kontak
c. Brush 
d. Armature
e. Field coil
83. Gambar di bawah ini merupakan cara untuk mengukur/mengetahui…..
a. Tegangan motor starter
b. Memeriksa gulungan armature terhadap hubungan singkat dengan massa
c. Memeriksa hubungan segmen-segmen komutator terhadap kemugkinan putus
d. Memeriksa komutator terhadap kotor dan terbakar
e. Memeriksa diameter komutator dengan mikrometer
84. Gambar di bawah ini merupakan cara untuk mengukur/mengetahui…..
a. Tegangan motor starter
b. Memeriksa gulungan armature terhadap hubungan singkat dengan massa
c. Memeriksa hubungan segmen
d. Memeriksa komutator terhadap kotor dan terbakar
e. Memeriksa diameter komutator dengan mikrometer
85. Gambar di bawah ini merupakan cara untuk mengukur/mengetahui….
a. Mengukur tegangan field coil
b. Mengukur kuat arus filed coil
c. Mengukur hambatan field coil
d. Mengukur kebocoran field coil
e. Mengukur jumlah lilitan field coil
-segmen komutator terhadap kemugkinan putus
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86. Gambar di bawah ini merupakan cara untuk mengukur/mengetahui…
a. Mengukur tegangan field coil
b. Mengukur kuat arus filed coil
c. Mengukur hambatan field coil
d. Mengukur kebocoran field coil
e. Mengukur jumlah lilitan field coil
87. Pengukuran tahanan antara terminal 50 dan terminal 15/C pada solenoid starter
bertujuan untuk mengukur tahanan ....
a. Hold in coil
b. Pull in coil
c. Secondary coil
d. Primary coil
e. Field coil
88. Pengukuran tahanan antara terminal 50 dan Massa pada solenoid starter bertujuan 
untuk mengukur tahanan ....
a. Hold in coil
b. Pull in coil
c. Secondary coil
d. Primary coil
e. Field coil
89. Perhatikan alur listrik dibawah ini pada saat motor starter bekerja dengan posisi pinion 
gear sudah terkait dengan fly wheel.
Komponen yang ditunjukkan nomor 1 pada kolom yaitu…
a. Pull in coil
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b. Hold in coil
c. Armature 
d. Brush
e. Field coil
90. Perhatikan gambar pada nomor soal 29. Komponen yang ditunjukkan nomor 2 pada 
kolom yaitu…
a. Pull in coil
b. Hold in coil
c. Armature
d. Brush
e. Field coil
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